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Tjatoer Hardjanto. Q100080116. Pengelolaan Sekolah Kategori Mandiri Studi 
Situs SMA N 5 Semarang. Tesis: Program Pasca Sarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2010. 
 
SMA Negeri 5 Semarang adalah salah satu  SMA yang berstatus Sekolah 
Kategori Mandiri (SKM). Penunjukan ini didasarkan atas kualitas pendidikan 
yang selama ini telah diraih. Dalam pengelolaan sekolah kepala sekolah mengajak 
seluruh komponen masyarakat secara bersama-sama membesarkan SMA ini. 
Adanya kerja sama yang baik antara sekolah dengan masyarakat ini, SMA N 5 
menjadi lebih mantap dengan statusnya. Didasarkan atas itu, peneliti bertujuan 
mendeskripsikan pengelolaan Sekolah Kategori Mandiri di SMA Negeri 5 
Semarang. Secara rinci tujuannnya adalah 1) untuk mendeskripsikan karakteristik 
fisik SMA Negeri 5  Semarang, 2) mendeskripsikan karakteristik struktur 
organisasi sekolah di SMA Negeri 5 Semarang, dan 3) mendeskripsikan 
karakteristik hubungan kerja kepala sekolah dengan guru di SMA Negeri 5  
Semarang. 
Jenis penelitian kualitatif dengan strategi penelitian etnografi pendidikan. 
Lokasi penelitian di SMA Negeri 5  Semarang. Teknik pengumpulan dengan 
wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan analisis induktif dengan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi 
data, display data dan verifikasi data. Keabsahan data dilakukuan dengan teknik 
triangulasi. 
Temuan penelitian 1) Fisik sekolah: a) letak geografis berada di lingkungan 
perkantoran, perumahan, dan jalan protokol, b) penataan dan kondisi bangunan 
sekolah mengikuti dan memanfaatkan struktur letak lahan yang dimiliki, c) sarana 
umum yang dimiliki sekolah adalah lapangan yang difungsikan sebagai sarana 
umum, 2) struktur organisasi: a) kepala sekolah menjalankan peran sebagai 
pengelola sekolah, pendidik, negoisator, dan motivator, b) komite sekolah berfungsi 
sebagai penghubung masyarakat dengan sekolah, pengontrol penggunaan dana 
keuangan, pertimbangan sekolah, dan pendukung program-program sekolah, c) 
koordinator akademik memiliki tugas menyusun jadwal sekolah, bertanggungjawab 
kepada kepala sekolah dalam bidang akademik, d) koordinator keuangan bertugas 
untuk mengatur keuangan sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah, 
e) wali kelas bertugas mengajar, menjadi pendamping siswa dan melakukan 
monitoring terhadap kegiatan siswa di sekolah; 3) hubungan kepala sekolah dengan 
guru: a) hubungan kerja, b) hubungan pribadi. 
 
 









Tjatoer Hardjanto. Q100080116. Independent School Management Category 
SMAN 5  Semarang Site Study. Thesis: Graduate Program in 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2010. 
 
SMA Negeri 5 Semarang is a national standard school indicated by 
National Education Department to represent Central Java province. This 
designation is based on the quality acquired so far. In the management the 
principal invites the entire society components to develop this school together; 
therefore a good cooperation between school and society is established. Based on 
the fact above, researcher aims to describe the management of basic education 
institution at SMA Negeri 5 Semarang, the purpose in details are 1) to describe 
the physical characteristics of SMA Negeri 5 Semarang, 2) to describe the school 
organization characteristics of SMA Negeri 5 Semarang, and 3)  to describe the 
principal characteristics of working relationship with a teacher at SMA Negeri 5 
Semarang. 
This is a qualitative research and ethnography strategy. The research 
location is SMA Negeri 5 Semarang. The data collection techniques are deep-
interview, observation, and documentation study. The data analysis used is 
inductive analysis by applying three stages; data reduction, display data, and data 
verification. The data validity is done by triangulation technique. 
Research findings 1) the physical structure of SMA Negeri 5 Semarang 
consists of school building that is used for class rooms, office, library, laboratory, 
art workshop, and others, all functioned optimally, 2) the organization structure of 
the school consists of a) a headmaster as  the school manager, educator, 
negotiator, and motivator for both teachers and students, b) a school committee as 
the liaison between society and school, the controller of finance expense, school 
consideration,  and school programs supporter, c) school treasurer who manage 
school finance, there are two treasurers, one treasurer takes care of SPP fund and 
the other one takes care of government fund excluding SPP, and d) homeroom 
teacher has a responsible to the headmaster on the execution of assistance and 
monitoring, and has the authority to carry out any activity related with class 
assistance and monitoring;  and 3) relationship the headmaster with teachers: a) 
the employment relationship, b) personal relationships. 
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